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ABSTRAK 
Penataan bunyi pada bangunan mempunyai dua tujuan, yaitu untuk 
kesehatan (mutlak) dan untuk kenyamanan. Penataan bunyi melibatkan empat 
elemen yang harus dipahami oleh para perancang bangunan, yaitu sumber bunyi, 
penerima bunyi, media perambatan bunyi, dan gelombang bunyi. Media 
perambatan bisa berupa zat gas, cair, dan juga padat.  
Beberapa jenis bahan bisa dijadikan media perambatan bunyi. Salah 
satunya Nipah,merupakan tumbuhan yang mudah didapat dan cukup melimpah di 
lingkungan hutan mangrove atau daerah pasang surut. Serabut Nipah bisa diolah 
menjadi media perambatan bunyi karena terdiri dari serat-serat yang mampu 
meredam bunyi yang berlebihan sehingga bunyi bisa diterima sesuai keinginan 
pendengar. 
Penelitian ini bertujuan untuk (a) mengetahui pengaruh ketebalan sampel 
terhadap kinerja material akustik dari serabut Nipah setelah diketahui nilai 
intensitas bunyi yang melewati sampel (I),dan (b) mengetahui pengaruh tingkat 
frekuensi terhadap kinerja material akustik dari serabut Nipah stelah diketahui 
nilai intensitas bunyi yang melewati sampel (I). 
Penelitian ini menggunakan metode tabung resonansi. Variasi yang 
digunakan dalam pengambilan data pada penelitian ini adalah ketebalan sampel, 
mulai dari ketebalan 1 cm, 1,5 cm, dan 2 cm. Adapun frekuensi sumber suara 
yang digunakan adalah 20 - 20.000 Hz. 
Hasil penelitian  ini menunjukkan bahwa: Semakin tebal sampel, intensitas 
bunyi yang diserap semakin banyak, namun sebenarnya penambahan ketebalan 
tidak merubah karakteristik dari sampel dengan bahan dasar serabut Nipah, sebab 
komposisi perbandingan bahan pembuatannya sama. Kinerja sampel paling baik 
hanya pada saat frekuensi 125 Hz. semakin tinggi frekuensi bunyi, kinerja sampel 
semakin menurun. Pada tingkat frekuensi tertentu  mampu mengurangi intensitas 
bunyi sebesar 1,346 dB seperti pada sampel (A). 2,6374 dB pada sampel (B), dan 
5,2812 dB pada sampel (C). 
 












Acoustical Material Performance Test of Nipah Fiber Using Resonance Tube 




 The structuring sound on the building has two purposes, namely to 
health (absolute) and to pleasure. Structuring sound involves four elements that 
must be understood by the architect of the building, which are source of sound, 
sound receiver, sound propagation media and sound waves. Propagation media is 
a gaseous substance, liquid, and solid.  
 Several types of materials use as propagation media of sound. One of 
them is Nipah, a plant that is easily available and relatively abundant in the 
mangrove or tidal areas. Nipah fibers process into sound propagation media 
because it consists of fibers that reduce excessive sound that the sound accepted 
as desired audience. 
 This study aims to (a) determine the effect of sample thickness to 
performance of fiber acoustic material Nipah after the known value of the sound 
intensity through the sample (I), and (b) determine the effect of frequency to 
performance fiber acoustic matetial Nipah after known value of the sound 
intensity through the sample (I). 
 This study using the resonance tubes. Variation used in obtaining the 
data in this study is the sample thickness, ranging from a thickness of 1 cm, 1.5 
cm and 2 cm. The frequency of the sound source used is 20-20000 Hz. 
 The results of this study indicates that: The thicker the sample, the 
intensity sound is more absorbed, but it really is increasing the thickness not make 
over characteristic of fiber acoustic material Nipah, because composition of 
material ratio is applied equally. Acoustic material performance samples Nipah 
fibers are best only when the frequency of 125 Hz, the higher the frequency of the 
sound performance of the sample decreases. At a particular frequency reduce the 
sound intensity by 1,346 dB as on samples (A), 2,6374 dB on samples (B), and 
5,2812 dB in the sample (C).  
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 ِمْيِح َّرلا ِنَمْح َّرلا ِ هاللّ ِمْسِب 
 
  
   
    
  
     
  
Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) 
penjuru langit dan bumi, Maka lintasilah, kamu tidak dapat 
menembusnya kecuali dengan kekuatan (ilmu pengetahuan).  
(Q.S. ar-Rahman, ayat 33) 
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